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Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan baik. 
Tugas Akhir dengan judul “PERENCANAAN GEDUNG 3 LANTAI 
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT SURAKARTA ” ini disusun guna melengkapi 
dan memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan pada Program Studi Diploma III 
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun 
menyampaikan terima kasih atas  bantuannya kepada: 
1. Bapak Ir. H. Zainal Abidin, M.S., selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
2. Bapak Budhi Dharma, S.T, M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen 
Pembimbing. 
3. Bapak Drs. Puji Widodo, M.T. selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.  




5. Seluruh Dosen pengajar pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. 
6. Bapak Aliman ,Ibu Siti Badriyah, selaku Keluarga yang tidak henti memberikan 
dukungan dan do’a   
7. Teman-teman dari kelas A dan kelas B yang telah memberikan motivasi dan  
semangat. 
8. Semua pihak yang telah membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 
Penyusun menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan dan tentu saja jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan 
penyusun. Untuk itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun 
guna kesempurnaan laporan ini. 
Penyusun berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
Semarang, 16 Agustus 2016 
 
 
Penyusun  
